
















































« Le Réveil » や、「礼式」 « Aux champs » など）。しかし、軍隊内の組織に対して付与された約30曲の隊号（例えば、「鎮台一聯隊」など）、
敬礼のための「靖国神社参拝式」については、日本で創作された可能性が高い。また、2000小節を超える長大な行進曲も日本でアレンジ
されていたと考えられる。3冊の楽譜資料は、明治前期におけるフランス音楽受容の広がりをよく示している。
The purpose of this paper is to show an influence of French bugle call on the Imperial Army of Japan. Although it’s a well-known fact that the 
Army used a French bugle calls before December 1885, little is known about further details. But it become clear that what kind of calls existed 
at those days, because three handwritten notes for bugle call, two notes with no title from Yasukuni Kaikou Bunko collection, and Rappa Kicho 
(Bugle note) written by a bugler at Nagoya, were found within recent years.
We can confirm that the about 70 bugle calls for daily routine, salute or drill were derived from the French bugle calls; ‘Kisyo’ : «Le Réveil», 
'Reishiki' : «Aux champs» etc. On the other hand, about 30 calls (refrain) given for each organization inside the Army, and ‘Yasukuni Jinja 
Sanpaisiki’ for ceremony were presumably composed in Japan. A long bugle march was also arranged in Japan. Research revealed that 
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7  Règlement du 12 juin 1875 sur les manœuvres de l'infanterie. / Ministère de la guerre, 1877.（フランス国立図書館 Bibliothèque nationale de 
France の電子図書館ガリカ Gallica によって閲覧）
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礼式 Aux champs
軍隊ニ應スル礼式 Aux champs en marchant
早足 Le pas accéléré
坂（マルス） Le pas de charge
かけ足 Le pas gymnastique
附ケ剣 Baïonnette au canon




右向ケ Par le flanc droit




打方 Commencez le feu
仝止 Cessez le feu
早馳 Le pas de course
大隊集合 L'Assemblée
騎兵右方ヨリ襲来 Cavalerie venant à droite
騎兵左方ヨリ仝 Cavalerie venant à gauche
仝前方ヨリ仝 Cavalerie venant sur le front
〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（1）
〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（2）
〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（3）
〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（4）




































ペル」という表記がフランス語の « L'Appel »〔譜例6〕 










第1～5中隊の隊号 « Les refrains des compagnies »
〔譜例12〕の音の並びと同じなので10、日本でも「〇〇
中隊」のラッパ信号として用いられたのであろう。





















〔譜例13〕は、« Le pas gymnastique »〔譜例14〕





17〕は、 « Le Garde-à-vous »〔譜例18〕の信号を転用
している（『偕行ラッパ譜A』では「気ヲ付ケ」〔譜例
19〕として記載）。「仝〔拝命布達〕終」は « Le Garde-






　「分配」〔譜例20〕を例にあげると、 « Aux fourriers 
de distribution »〔譜例21〕の譜面とよく似ている。 
« Aux fourriers de distribution » の 冒 頭6小 節 は、 





11  « Le pas accéléré » の冒頭4小節。















には存在しないが、« La Corvée du quartier »〔譜例
24〕に類似している。冒頭4小節のフレーズは、ラッパ
信号 « Aux caporaux »〔譜例25〕で、« La Corvée du 
quartier » はこれを3回繰り返すが、「掃除」は2回である。
　「診断」（« Aux malades »）、「兵卒罪人呼」（« Aux 
hommes punis »）、「 下 士 罪 人 呼 」（« Aux sous-



















は、それ ぞ れ « Changer de direction à droite »、« Changer 
de direction à gauche »、 « Ralliement sur le réserve »、 







13  Méthode de clairon d'ordonnance.  / A. Lagard (1869)
14  ただし、前半部分を2回繰り返す点は共通しているが、「ド」の音の回数、音価は異なる。




















している（それにより、『仏ラッパ譜（1875）』の « La 






























18  Méthode pour le clairon simple. / G. Tilliard (1857)
Méthode adoptée pour l'étude des sonneries dans les bataillons de marins fusiliers et les compagnies de débarquement à bord des bâtiments 
de la flotte. / J. Dumaine (1864)
Méthode complète pour clairon d'ordonnance.  / P. Clodomir (1865)
Méthode pour le clairon.  / F. Carnaud (1870).
Manuel des petites armes et exercices divers. / J. Dumaine (1877)
Règlement du 29 juillet 1884 sur l'exercice et les manœuvres de l'infanterie : batteries et sonneries.  / Ministère de la guerre (1885)



































































































































22  参謀本部陸軍部編纂課編『征西戦記稿』巻之20（1887）、13頁。『熊本鎮台戦闘日記附録 但十四聯隊之部』（1882）にもほぼ同様の記述がある。
23  「6月17日　喇叭暗号記号共別紙の通相定相達　総督本営」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C09084908000、来翰綴 第2号 明治10年5月1日
～10年6月29日（防衛省防衛研究所）。これと同時期の資料「野津大佐 豊後地方相定暗号記号等の儀」には、「喇叭号之義ハ聯隊譜ノ如キ新古之区別も有
之喇叭卒中不熟之者も有之況や一般軍人に於テハ往々不心得之者可有」とあり、「聯隊」のラッパ信号が汎用性がなかったことを裏づけている。
24  「中隊の緊急集合に使うラッパ譜号の届出　水野大尉」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C09084530900、雑書 明治10年5月1日～10年5月
30日（防衛省防衛研究所）。
25  「5_24 教導団より各工兵隊喇叭オルフランの義に付上申の件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C09071344800、明治16年 第3号審按12 従
4月至6月（防衛省防衛研究所）。





























　 1～97番    「A-1」


















ラッパ譜（1869）』29の « Marche »〔譜例42〕と、ま
た、14～15番〔譜例43〕は、やはり『仏ラッパ譜（1869）』
に掲載されている « Vingt pas accélérés originaux » 
の1～2番〔譜例44〕と一致している。16番〔譜例45〕
は、『仏ラッパ譜（1875』）30 や 『仏ラッパ譜（1869）』に





29  Méthode de clairon d'ordonnance, 1869
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　『仏ラッパ譜（1875）』に掲載されているラッパの行進





 6 PREMIÈRE MARCHE〔1〕
 13 DIXIÈME MARCHE〔10〕
 59 DEUXIÈME MARCHE〔2〕
 60 TROISIÈME MARCHE〔3〕
 61 QUATRIÈME MARCHE〔4〕
 62 CINQUIÈME MARCHE〔5〕
 63 SIXIÈME MARCHE〔6〕
 64 SEPTIÈME MARCHE〔7〕
 65 NEUVIÈME MARCHE〔9〕
　『偕行ラッパ譜B』の59番から64番までの6曲は、 
« Marches pour clairon seul » の第2曲から第7曲まで
の6曲に対応しているが、なぜか6番と13番は遠く離れて




『仏ラッパ譜（1875）』の « Marches avec tambours 
et clairons rèunis » （全10曲）が用いられているが、前
者には後者の第4曲、第5曲が欠落し、『偕行ラッパ譜B』













 67 DEUXIÈME MARCHE〔2〕
 68 TROISIÈME MARCHE〔3〕
 69 SIXIÈME MARCHE〔6〕
 70 SEPTIÈME MARCHE〔7〕
 71 HUITIÈME MARCHE〔8〕
 72 NEUVIÈME MARCHE〔9〕
 73 DIXIÈME MARCHE〔10〕
　また、『仏ラッパ譜（1875）』の « Marches de retraite 







 74 QUATRIÈME MARCHE〔4〕
 75 PREMIÈRE MARCHE〔1〕
 78 DEUXIÈME MARCHE〔2〕
 91 TROISIÈME MARCHE〔3〕
 92 CINQUIÈME MARCHE〔5〕
 93 SIXIÈME MARCHE〔6〕
 94 SEPTIÈME MARCHE〔7〕
 95 HUITIÈME MARCHE〔8〕
 96 NEUVIÈME MARCHE〔9〕
 97 DIXIÈME MARCHE〔10〕
　『偕行ラッパ譜B』の85～90番は、1865年のフランス
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はなく、楽譜は « Le Garde-à-vous »〔譜例18〕をあて、
「ヤゑお古しはろよい」（？）も『偕行ラッパ譜A』には








































































































































1 起床 Le Réveil おこ志
2 点呼* L'Appel 志”んき
3 掃除* La Corvée du quartier そうじ
4 喫⾷* La Soupe しよくじ
5 診断 Aux malades しんだん
6 学科* LʼEcole du premier degré がつか
7 分レ La Berloque わかれ
8 ⼠官呼 ⼠官よび
9 下⼠呼 下⼠官よび
10 曹⻑呼 Aux sergents-majors
11 周番軍曹呼 Aux sergents
12 給養軍曹呼 Aux fourriers
13 週番伍⻑呼 Aux caporaux
14 楽⼿呼
15 喇叭⼿呼* Le Rappel 喇叭よび
16 鍬兵呼* 鍬兵よび
17 兵卒罪⼈呼* Aux hommes punis
18 下⼠罪⼈呼 Aux sous-officiers punis くゑきよび
19 控兵呼 Au Piquet ばんぺよび
20 集合 Le Rappel よひたし
21 呼集 L'Assemblée じうたいあつまり
22 ⼀般命令 A l'Ordre めうれ
23 軍旗集合 Au Drapeau 仙たいあつまり
24 拝命布達 Le Ban ⼠官はいめんふたツしき
25 仝終 Le Garde-à-vous
26 下⼠命令 Le Garde-à-vous 下⼠めうれ
27 分配* Aux fourriers de distribution きうよひぶんぱい
28 ⾮常 La Générale
29 〔タイトルなし〕 La Retraite ひきあげ
30 靖国神社参拝式 さんぱいしき
31 気ヲ付ケ Le Garde-à-vous きおつけ
32 消燈* Extinction des feux しようと
33 礼式 Aux champs をうしやん
34 軍隊ニ應スル礼式 Aux champs en marchant
35 早⾜ Le pas accéléré
36 坂（マルス） Le pas de charge 坂丸そ




41 附ケ剣 Baïonnette au canon ツけうけん
42 取レ剣 Remettre la baïonnette とれけん
43 ⽌レ Halte はる
44 散兵前ヘ En avant 前エ
45 散解 En tirailleurs ちれ
46 右向ケ Par le flanc droit 右向
47 左向ケ Par le flanc gauche 左向
48 退却 En retraite ことゑ
49 伏臥 Couchez-vous ねよ
50 起⽴ Levez-vous おきよ
51 打⽅* Commencez le feu うちかた
52 仝⽌* Cessez le feu うちかたやめ
53 分隊合セ Ralliement 分隊合
54 半⼩隊合セ Ralliement par demi section 半⼩隊合
55 ⼩隊合セ Ralliement par section ⼩隊合




57 駈歩 Le pas gymnastique
58 早馳 Le pas de course
59 右ニ向キ替ヘ Changer de direction à droite 右ニむきおかエ
60 左ニ向キ替ヘ Changer de direction à gauche 左ニむきおかエ
61 襲撃 Le pas de charge
62 援隊合セ Ralliement sur la réserve ゑんたい合
63 豫備隊合セ Ralliement sur le bataillon
64 ⼤隊集合 L'Assemblée ⼤隊よび
65 騎兵右⽅ヨリ襲来 Cavalerie venant à droite
66 騎兵左⽅ヨリ仝 Cavalerie venant à gauche
67 仝前⽅ヨリ仝 Cavalerie venant sur le front
68 〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（1） ⼀中隊
69 〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（2） ⼆中隊
70 〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（3） 三中隊
71 〔タイトルなし〕 Les refrains des compagnies（4） 四中隊



































29 歩兵第⼀⼤隊 Refrain (11e Bataillon) 壱⼤隊
30 仝⼆⼤隊 Refrain (6e Bataillon) 弐⼤隊






Règlement du 12 juin 1875 sur les manoeuvres de l'infanterie./ Ministère de la guerre (1877)
類似曲が（1877）にアリ
Méthode de clairon d'ordonnance. / A. Lagard (1869)


















1 1 2 Marche (1869)
2 2 3
3 3 4 Trente pas accélérés ⑰ (1865)
4 4 5








13 13 Marches pour clairon seul ⑩ (1877)
14 14 Vingt pas accélérés originaux ① (1869)
15 15 Vingt pas accélérés originaux ② (1869)


















































































































59 59 Marches pour clairon seul ② (1877)
60 60 Marches pour clairon seul ③ (1877)
61 61 Marches pour clairon seul ④ (1877)
62 62 Marches pour clairon seul ⑤ (1877)
63 63 Marches pour clairon seul ⑥ (1877)
64 64 Marches pour clairon seul ⑦ (1877)
65 65 Marches pour clairon seul ⑨ (1877)
66 66 Marches avec tambours et clairons réunis ① (1877)
67 67 Marches avec tambours et clairons réunis ② (1877)
68 68 Marches avec tambours et clairons réunis ③ (1877)
69 69 Marches avec tambours et clairons réunis ⑥ (1877)
70 70 Marches avec tambours et clairons réunis ⑦ (1877)
71 71 Marches avec tambours et clairons réunis ⑧ (1877)
72 72 Marches avec tambours et clairons réunis ⑨ (1877)
73 73 Marches avec tambours et clairons réunis ⑩ (1877)
74 74 Marches de retraite pour clairon ④ (1877)
75 75 Marches de retraite pour clairon ① (1877)
76 76
77 77







85 85 Trente pas accélérés ① (1865) 
86 86 Trente pas accélérés ② (1865) 
87 87 Trente pas accélérés ③ (1865) 
88 88 Trente pas accélérés ④ (1865) 
89 89 Trente pas accélérés ⑤ (1865) 
90 90 Trente pas accélérés ⑥ (1865) 
91 91 Marches de retraite pour clairon ③ (1877)
92 92 Marches de retraite pour clairon ⑤ (1877)
93 93 Marches de retraite pour clairon ⑥ (1877)
94 94 Marches de retraite pour clairon ⑦ (1877)
95 95 Marches de retraite pour clairon ⑧ (1877)
96 96 Marches de retraite pour clairon ⑨ (1877)










































                                                                                (1865) = Méthode complète pour clairon d'ordonnance. / Clodomir
                                                                                (1869) = Méthode de clairon d'ordonnance. / A. Lagard
                                                                                (1877) = Règlement du 12 juin 1875 sur les manœuvres de l'infanterie./ Ministère de la guerre
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